




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
1975
N:o - Nr
Jouko  P e rk k iö  14 -02 .1975  U  1975:5
Puh. 645 121/339
EMNAKKOTI ETOJA TIELIIKENNEVAHINGOI ST A 
I I I  VUOSINELJMNIXSELLÄ 1974
T i e l i i k e n n e v a h i n k o t i l a s t o  k ä s i t t ä ä  po­
l i i s i n  t i e t o o n  t u l l e e t  t e i l l ä ,  k a d u i l ­
l a  j a  m u i l l a  y l e i s i l l ä  p a i k o i l l a  s a t ­
t u n e e t  l i i k e n n e v a h i n g o t .  T ie d o t  s a a ­
daan  p o l i i s i p i i r i s t ä ,  jo n k a  a l u e e l l a  
o nne ttom uus  on t a p a h t u n u t .  T ä s s ä  n e l -  
j ä n n e s v u o s i t i l a s t o s s a  j u l k a i s t a v a t  
t i e d o t  o v a t  e n n a k k o t i e t o j a .  L o p u l l i ­
s e t  l u v u t  j u l k a i s t a a n  v u o s i t i l a s t o s s a ,  
j o k a  i lm e s t y y  sam assa  s a r j a s s a  syk ­
s y l l ä  v .  1975*
P o l i i s i n  t i e t o o n  t u l i  vuoden 1974 h e i n ä -  
s y y s k u u s s a  y h t e e n s ä  7208 t i e l i i k e n n e -  
v a h in k o a ,  m ikä on 6 % vähemmän k u in  
v a s t a a v a n a  a ik a n a  vuonna 1973- T i e l i i ­
k e n t e e s s ä  k u o l l e i d e n  m äärä  v ä h e n i  20 <t> 
j a  l o u k k a a n tu n e id e n  m äärä 5 %•
T i e l i i k e n n e v a h m g - i  s s a  k u o l i  209 j a  
l o u k k a a n tu i  4540 h e n k i l ö ä .  K u o l l e i s t a  
o l i  h e n k i l ö a u t o s s a  m a t k u s t a n e i t a  26 %, 
j a l a n k u l k i j o i t a  22 % j a  p o l k u p y ö r ä i l i ­
j ö i t ä  20 %.
S e u r a a v a s s a  a s e t e l m a s s a  on e s i t e t t y  
v a h in k o j e n ,  k u o l l e i d e n  j a  lo u k k a a n tu ­
n e id e n  m ä ä r i s s ä  t a p a h t u n e e t  p r o s e n t t i s e t  
m u u to k se t  I I I  n e l j ä n n e k s e l l ä  
1973/1974
FÖRHANDSUPPGIFTER 0M VÄGTRAFIK0LYCKS- 
FALLEN UNDER I I I  KVARTALET 1974
S t a t i s t i k e n  ö v e r  v ä g t r a f i k o l y c k o r  om- 
f a t t a r  de  pä v ä g a r ,  g a t o r  och a n d ra  
a l lm ä n n a  p l a t s e r  i n t r ä f f a d e  t r a f i k -  
o l y c k o r ,  som kommit t i l i  p o l i s e n s  
kännedom. U p p g i f t e r n a  e r h ä l l s  f r ä n  d e t  
p o l i s d i s t r i k t , d ä r  t r a f i k o l y c k a n  i n -  
t r ä f f a t .  De u p p g i f t e r  som p u b l i c e r a s  
i  d e n n a  k v a r t a l s s t a t i s t i k  ä r  f ö r h a n d s -  
u p p g i f t e r .  De s l u t l i g a  t a l e n  p u b l i c e r a s  
i  ä r s s t a t i s t i k e n  som utkommer i  samma 
s e r i e  pä h ö s t e n  ä r  1975-
T i l l  p o l i s e n s  kännedom kom ä r  1974 u n d e r  
t i d e n  j u l i -  Septem ber samm anlagt 7208 
v ä g t r a f i k o l y c k o r ,  v i l k e t  ä r  6 % m ind re  
än u n d e r  m o tsv a ra n d e  t i d  ä r  1973- 
A n t a l e t  i  v ä g t r a f i k o l y c k o r  dödade  m in s -  
kade  med 20 % och sk ad ad e  med 5 $ •
I  v ä g t r a f i k o l y c k o r  dödade 209 och skadade  
4540 p e r s o n e r .  26 % av dödade  v a r  p e r s o n -  
b i l s p a s s a g e r a r e ,  22 % f o tg ä n g a r e  och 20 % 
c y k l i s t e r .
F ö l j a n d e  t a b l ä  v i s a r  d e  p r o c e n t u e l l a  
f ö r ä n d r i n g a r  som s k e t t  i  a n t a l  o l y c k o r ,  
dödade och skadade  u n d e r  I I I  k v a r t a l e t  
1973/1974 1 :
'T i e l i i k e n n e v a h in g o t - K u o l l e e t - L o u k k a a n tu n e e t -
V ä g t r a f i k o l y c k o r Dödade Skadade
Muutos -  F ö r ä n d r in g  (%)
Kaupungi t -  S tä d e r -  5 -0 -  22.8 -  0.8
K a u p p a la t -  K öp inga r -  23.0 -  40.0 -  38.1
M a a la is k u n n a t  -  Landskommuner -  4 -9 -  15-9 -  7-5
1) Kuntamuodon m u u to k se t  1 ) F ö r ä n d r i n g a r n a  av  kommunform
1 . 1.1974 h u o m io i tu  1 .1 .1 9 7 4  h a r  b e a k t a t s
J A K A J A :  Valtion  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578 1 8 8 4 9 — 7 4 /V e r g e /7  3 5 6
TAULULUETTELO -  TABELLFÖRTECKNING
T au lu  -  T a b e l l
1. H enkilövam m oihin  j o h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  s e k ä  n i i s s ä  k u o l l e e t  j a  lo u k k a a n ­
t u n e e t  h e n k i l ö t  l ä ä n e i t t ä i n  n o p e u s r a j o i t u s a l u e i l l a  s e k ä  n i i d e n  u l k o p u o l e l l a  
k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r  som l e t t  t i l i  p e rs o n s k a d o r  
ooh a n t a l e t  dödade ooh sk a d a d e ,  l ä n s v i s  i  ooh u t a n f ö r  h a s t i g h e t s b e g r ä n s n i n g s -  
om rädena u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974*
2. T i e l i i k e n n e v a h i n g o i s s a  k u o l l e e t  j a  lo u k k a a n tu n e e t  h e n k i l ö t  i ä n  j a  su k u puo len  
mukaan k a u p u n g e i s s a ,  k a u p p a l o i s s a  j a  m a a l a i s k u n n i s s a  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  
v .  1974 -  I  v ä g t r a f i k o l y c k o r  dödade ooh sk ad ad e  p e r s o n e r  e n l i g t  kön och ä l d e r  i  
s t ä d e r ,  k ö p in g a r  och landskommuner u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974-
3 . E r i  l i i k e n n e y k s i k ö i s s ä  k u o l l e e t  j a  lo u k k a a n tu n e e t  h e n k i l ö t  ikäryhm än j a  sukupuo­
l e n  mukaan k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  I  o l i k a  t r a f i k e n h e t e r  dödade och 
skadade  p e r s o n e r  e n l i g t  ä ld e r s g r u p p  och kön u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974*
4* H enkilövam m oih in  j o h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  j a  a l k o h o l i t a p a u k s e t  s e k ä  h e n k i l ö -  
vammoja s a a n e id e n  lukum äärä  v i ik o n p ä iv ä n  mukaan k a u p u n g e i s s a ,  k a u p p a l o i s s a  j a  
m a a l a i s k u n n i s s a  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r ,  som l e t t  
t i l i  p e r s o n s k a d o r  och a l k o h o l f a l l e n  samt a n t a l e t  dödade och sk ad ad e  e n l i g t  
veckodag  i  s t ä d e r ,  k ö p in g a r  och landskommuner u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974-
5- H enkilövam m oih in  j o h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  s e k ä  k u o l l e i d e n  j a  l o u k k a a n t u n e i ­
den lu k u  v u o ro k a u d e n a ja n  mukaan k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k ­
o l y c k o r ,  som l e t t  t i l i  p e r s o n s k a d o r  samt a n t a l e t  dödade och sk ad ad e  e n l i g t  t i d e n  
pä d y g n e t  u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974-
6 .  K u l j e t t a j i a ,  m a t k u s t a j i a  j a  j a l a n k u l k i j o i t a  k o h d a n n e e t  h e n k i l ö v a h in g o t  e r i  
l i i k e n n ö i j ä r y h m i s s ä  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  Dödade och skadade  
f ö r a r e ,  p a s s a g e r a r e  samt f o tg ä n g a r e  i  o l i k a  t r a f i k a n t g r u p p e r  u n d e r  t r e d j e  
k v a r t a l e t  ä r  1974»
7 .  Kuolemaan j a  lo u k k a a n tu m is e e n  j o h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  t a p a h t u m a t i l a n t e e n  
mukaan k a u p u n g e i s s a ,  k a u p p a l o i s s a  j a  m a a l a i s k u n n i s s a  s e k ä  n o p e u s r a j o i t u s a l u e i l l a  
j a  n i i d e n  u l k o p u o l e l l a  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r  
med d ö d l i g  u tg ä n g  e l l e r  annan p e r s o n s k a d a  e n l i g t  h ä n d e l s e s i t u a t i o n  i  s t ä d e r ,  
k ö p in g a r  och ladskommuner samt i  och u t a n f ö r  h a s t i g h e t s b e g r ä n s n in g s o m r ä d e n a  
u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974*
8 .  H enkilövam m oih in  j o h t a n e e t  t i e l i i k e n n e v a h i n g o t  ta p a h tu m a p a ik a n  o l o s u h t e i d e n  mu­
kaan  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r ,  som l e t t  t i l i  p e r s o n ­
sk a d o r  e n l i g t  f ö r h ä l l a n d e n a  pä o l y c k s p l a t s e n  u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974*
9* T i e l i i k e n n e v a h i n g o t  k a u p u n g e is s a ,  k a u p p a l o i s s a  j a  m a a l a i s k u n n i s s a  t a p a h tu m a o lo ­
s u h te i d e n  mukaan k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  V ä g t r a f i k o l y c k o r  i  s t ä d e r  
och k ö p in g a r  samt landskommuner e n l i g t  h ä n d e l s e f ö r h ä l l a n d e n a  u n d e r  t r e d j e  
k v a r t a l e t  ä r  1974»
10. T i e l i i k e n n e v a h i n g o t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n  k o lm a n n e l l a  n e l j ä n n e k s e l l ä  v .  1974 -  
V ä g t r a f ik o l y c k o r  l ä n s -  och kommunvis u n d e r  t r e d j e  k v a r t a l e t  ä r  1974«
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